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6.  CONCLUSIONES  
 Por primera vez se reporta apomixis en la mora de Castilla colombiana, 
aportando al conocimiento reproductivo de esta especie para fines de 
mejoramiento genético y multiplicación por semillas. 
 Los ocho ecotipos evaluados son apomicticos facultativos. Sin embargo los 
porcentajes de sacos sexuales entre 46 y 83 %  indican la tendencia a la 
reproducción sexual debido a su origen alotetraploide con alta homeología 
cromosómica y por tanto formación de bivalentes. 
 Los sacos apomicticos tuvieron frecuencias entre 8,75 y 52,5%. Los 
ecotipos Guática y Abrazos presentaron la mitad de sacos sexuales y la 
otra mitad apomicticos, por tanto pueden recomendarse para multiplicación 
por semilla.  
  Al igual que los reportes hechos en las moras apomícticas 
norteamericanas, europeas, asiáticas y africanas, se encontró sacos 
apospóricos y múltiples. 
 Los sacos estériles tuvieron bajas frecuencias (0 y 6.5 %), siendo indicativo 
de las buenas producciones de infrutescencias y semillas en todos los 
ecotipos. 
 La tinción de anteras con carmín acético permitió estimar la viabilidad 
polínica. contrario a las bajas viabilidades reportadas en moras apomícticas 
facultativas, los ecotipos evaluados tuvieron alta viabilidad, entre el 80 y 
99% posiblemente por su origen alotetraploide. 
 La alta viabilidad polínica y la importancia del polen para la formación de 
infrutescencias y semillas sugieren la presencia de pseudogamia, un 
proceso común en moras, donde el polen es necesario para la fertilización 
del endospermo en los sacos apomícticos. 
 Al igual que en las moras apomícticas facultativas se encontró variabilidad 
genética dada por loci polimórficos entre 16 y 57%, heterocigocidad entre 
0.10- y 0.25. Se encontraron medios hermanos con igual genotipo 
posiblemente estos puedan provenir de apomixis. 
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 Hubo ecotipos que a pesar de tener altas frecuencias de sacos apomicticos 
tuvieron alta variabilidad genética en sus progenies, debido al alto grado de 
heterocigocis y de polinización cruzada. Algunos ecotipos tuvieron altas 
frecuencias de sacos sexuales y baja variabilidad indicando alta grado de 
homocigocis y poca polinización cruzada.  
 
 El ecotipo Abrazos tiene alta frecuencia de sacos apomicticos y baja 
variabilidad genética lo que lo convierte en candidato para usarlo como 
parental en programas de mejoramiento genético de la mora de Castilla 
debido a su estabilidad y alta apomixis. 
 
 La versatilidad reproductiva de la mora de Castilla, ha creado variabilidad 
genética, reproducción sexual y apomictica en los ecotipos. Esta 
característica se convierte en una herramienta fundamental para establecer 
programas de mejoramiento genético en la mora de Castilla colombiana. 
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ANEXOS 
Anexo A Técnica de clareo de ovarios Young et al., 1979 modificada en tiempo por 
Marmolejo, 2010 
Reactivos Concentración Tiempo Cambios 
etanol 70% 45 minutos  
etanol 85% 45 minutos  
etanol 96% 45 minutos 3 
etanol: salicilato de 
metilo 1:1 45 minutos  
etanol: salicilato de 
metilo 1:3 45 minutos  
etanol: salicilato de 
metilo 100% 45 minutos  
salicilato de metilo 100% 45 minutos  
 
NOTA: Se adicionaron 15 minutos a cada etapa para lograr mejor clareo en mora 
de Castilla 
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Anexo B Protocolo DELLAPORTA  et al. (1983) Modificado por Palacio (2003) 
1) Macerar aproximadamente 300mg de tejido vegetal  
2) Adicionar tejido macerado a un tubo de 1.5ml 
3) Adicionar 800 µl de buffer de extracción (TRIS-EDTA-NaCl) y 55 µL de SDS 
20% 
4) Incubar a 65°C durante 20 minutos mezclando con vortex periódicamente 
5) Adicionar 250 µl de Acetato de potasio 5M e incubar en hielo durante 20 
minutos 
6) Centrifugar a 12000 r.p.m durante 10 minutos 
7) Rescatar el sobrenadante y transferir a un tubo nuevo 800 µl 
8) Adicionar 640 µl de isopropanol frio y almacenar a -20°C durante 2 horas 
9) Centrifugar a 12000 r.p.m  durante 10 minutos 
10) Remover  el isopropanol 
11) Resuspender el pellet en 80 µl TE1X 
12) Remover  el isopropanol 
13) Resuspender el pellet en 80 µl TE1X 
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Anexo C Purificación ADN de mora usando fenol 
 1) Adicionar 200 ul de TE1X a tubos de 1,5ml mezclar usando vortex. 
2) Adicionar 500 ul de fenol: cloroformo: alcohol isoamilico (25:24:1). 
3) Mezclar usando vortex.  
4) Rescatar fase acuosa y transferir a tubo nuevo. 
5) Adicionar 500ul de cloroformo: alcohol isoamilico (24:1). 
6) Mezclar usando vortex. 
7) Centrifugar 12000 RPM. 
8) Rescatar fase acuosa y transferirla a un tubo nuevo. 
9) Agregar acetato de sodio 3M pH 5.2. 
10) Agregar 800ul de isopropanol y almacenar a -20°C por 2 horas o toda la noche 
11) Centrifugar 12000 RPM por 10 minutos. 
12) Eliminar sobrenadante y secar pellet sin dejar rastros de isopropanol. 
13) Resuspender el pellet en 80ul TE1X y almacenar a -20°C 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
